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手リン ë-'~樟拍牡 ヒ?ールは、20歳になってから。
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魚を袋からとり出し、乾いた
ふきん、ペーパータオルでくる
み、冷蔵胞の下段におく。高い
温度にさらされず空気に直接ふ
れないので、表面の変化が少U、。
魚体を指で押し、中心がまだ凍
っているうちに加熱調理する。
より魚の鮮度を保てる。
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98CD-ROM~h_-+-'" 〓品
コレヲション~ノ一。、 J 円
17橿町∞悶Mソフトがお冊な幅格T手1:)m1;彊
・有朗糊植Il .l~拓lf-3月末a.
ただし鵬入で8る億に限りがあり皐す
ーま3ごと色9トl-r
i且+⑤+O+Q+圏+困
348，00円事例お買V得H
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?
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??? ? ? ???
??? ィー????????????
「 ? ?
??? 」?????ー?ー???
「
98マEιチがわ命事にやっ'T~た。話周同CD-ROMをゆじM~マルヂメディアが思ν斜J楽しMZ。
最新CD-ROMソフトの華麗な、....~温圃臥音と映像ワールドヘロ険の旅。きあ、主人公はあなた自身。
グ~..4 ....- ~、.
自分で作曲、パソコンが演奏。 楽器がなくても、ミュージシャン気分。 ~\ 音楽用CDb聴ける。
も a 可勝CD-ROMの名作映画ダイジェストを見る。絵本の国をのぞく。よしッ、自作アートにも挑戦。
現象 命』
鮮やかな色彩、多彩なサウンドで 唱団副V
アニメ可マ
住所録や家計簿づくりだって簡単。h字書や百科-'Ji.典を引くのも、
アニメの楽しさが借地。ユカイなアニメ創作bOK。
~T'~タ管理
<'s.o//' CD-ROMならババッ。
98マルチ的パ・ノコンファンおスミ付の豊富な日本1Iソフトも使える.趣味や円、実用的なりの、却問.家計簿牌レシピ、また身近穆マ ルチメディアパワコ b
プリンタと組み合わせると、カー ドや年賀状づ〈りも楽し〈簡単。きらc約2.000種の教fソ対抗、なんと合計約17.000種もの日本語ソフトでやり 4・-- .-ー ιーーー- ・ ・圃圃且
たいことがいろいろでき杭98".ルチ(1国内シェアNo，1の98シリー ズの実繍と安心がある.(身近な98マ'け)PC-9821 Ce2 model ・L.a~--:ζ~官.. ""'-ーー -ー
81/82/82D騨僻298.000円から(捌 )(ハ 。仁&Cfor Human Potential 
98MULTiIこ 畠邑4品、，、l、...，弓z.~. 司、.A.O_ 、ー ムー
CD-ROMソフト壱膏M 勺 l'ν ‘ciJ-r~.ν'、一ν 芙施甲。 2月26日-4月10日
期間中、新98MULTi(ただしHDDモデル}をお買い上げのお客織のうち、限定10.000名織に ・湖問中であゥτbプレミアムがな〈なり次第キャンベ ンーを侵7することがあり正す.
.rNewオーロラエースメ統合型日本画ワー プロソフ円 減対象商品は同-9821Ce2 model S2/S20 
・優待特典イ寸き全国飲食盾案内データベース('EXPRESSJ使用) 叫んー内9821512m叩521泊吋ムー ...Jo一明
.r駅すばあとJ体験版、他5恥入った「お繁ほCD-回目と訪日頭でプレゼント。 なすーとふら京両ALiumubJUUアソU
鮮 L<はキャンベーンポスター、チラシのあるおJ吉で/ 商品名、社名は、各社の商楓および量蹄高揚です.
oM由。訓.MS-∞51措置マイクロソフト径の副情爆です川晴州出国マイクロノフト祉の高得てす
期間中対象商品を買って、 叫;燃理恥
「貧パジャマ茶パジヤ喝を当てよう。 ト.:;r.-.: 。抽選でrJlli ~~ャマ炉ジ刊をE卿名織に ぐ:川;ev圃黄JC:;，.マ
さしあげ拭。僻川フェア参加広畑14いγ14j可圃 茶JCジャマ，
NEC号 cnJ(.ヲー~þ "f.'ござ-3
嶋、~~@ d 
NECグルー プ
-FAXサービスFAx03-3552-9801PC-9脚シリー ズ新商晶の情報およびオプション適合表をお届けしていま蕊①お手符ちのFAXから、ダイヤルしてください。②アナウンスに従ってご希望のBOX番号をダイヤルしてください。回回国国(新商品情報)③お手元のFAXIこご希望の情報が届きま五 1・NECBiHNN(東京・大阪・名古屋・領浜)において，98MULTi他嫡昂を展示・実演中。お問い合わせは、 札幌011(231)0161千葉043(238)8111符奈川045(324)551¥静岡054(255)221 大阪06(945)1111高総0878(36)12∞
量寄りのNECへ。 仙台022(261)5511東京03(3454)1111金沢0762(23)1621名古屋052(262)3611樽戸078(332)3311鍾岡092(271)77∞
大宮048(641)1411立川0425(26)0911長野0262(35) 1444京都075(352)2261広島082(242)5503
・・E醤号・FAX書号のかけ聞遣いは、ご迷..になりますので、よくお碕かめのうえおかけください.
{本広告に関するカタログを撃し上げます。}ハガキに郵便番号.
佳所、氏名、年齢、電信番号.動務先をご明記のうえ、〒108-01寅京鶴港区芝
5-7-1 NEC(10-27075l98マルチ(通信)係までお送りください。
{パ‘ノコンに闘する !~~I的なご質問・ご梱銭に電路でお答えしま五lNECパソコンインフπメーションtンヲー
東京03(3452)8000大阪06(943)9800名古屋052(251)9800東北022(262)9800九州092(262)9800
受付崎間 9∞ー 17∞月曙8-金蝿日{祝日を除。
